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Els impostos aplicats a cada gremi i a cada persona en concret determinen els 
nivells d'ingressos professionals atribu'its, i per tant llur consideració econbmica. 
Aquest tema ha estat poc estudiat fins ara en la histbria de la medicina i aporta 
dades pel coneixement de la sociologia sanitkia. 
He estudiat els impostos municipals que durant diferents kpoques de segle XIX 
s'aplicaven als gremis sanitaris de la ciutat de Barcelona, segons les relacions que 
es conserven a 1'Arxiu Histbric Municipal. Aquí oferim els corresponents a la 
primera meitat del segle. 
Coneixem que hi havia tributacions generals dels següents tipus: 
- Contribució industrial i del comerG 
- De compra-venda 
- Drets de portes 
- Drets de duanes 
- Contribució de guerra en alguns períodes 
- Pes del rei ( per pesar els particulars les mercaderies) 
- Drets de Cops (mesura de grans) 
- Estanc de la sal 
- Estanc de l'aiguardent 
- Dret de Bolla (sobre naips) 
- Sobre immobles 
- De successió 
- D'inquilinats 
- De consums: vins, carns, cafk, mel, xocolata, ous, llenya, etc. 
- Sosteniment de les Esquadres de Valls (Esquadres del Batlle de Valls o 
Esquadres de Catalunya) 
Encara que es tractava d'un impost municipal, el gravamen que ara estudiem era 
conegut com d'lndústria, i era l'únic que tenia relació directa amb el gremi i amb el 
benefici obtingut del desenvolupament de l'activitat professional. Els altres 
impostos coneguts eren referits a la propietat, al consum, a la transmissió de la 
propietat, o als drets de pas. 
Com ha succe'it al llarg de tota la histbria, el repartiment d'aquesta contribució 
1 ha ocasionat sempre protestes . 
L'bpoca analitzada (1820-1865), té dos períodes ben diferenciats pel que fa a 
l'estructura professional dels sanitaris. 
Al comenqament del segle trobem les figures tradicionals dels metges, 
cirurgians i apotecaris, i a més, els sagnadors i els barbers, que representaven 
professions que avui semblen reminiscbncies gairebé medievals, per6 que aleshores 
tenien importhncia, com es veurh. Al llarg del període avancen les idees de 
superació de que ja no era admissible la practica assistencial dels no titulats. Hi ha 
diverses disposicions en aquest sentit, i al mitja del segle ja esta totalment 
prohibida la practica de la sagnia i de la cirurgia menor a tots els que manquessin 
del títol de cirurgia2. 
No apareixen ressenyades les llevadores, probablement perqui? no es tractava 
d'una professió identificable de forma rellevant. L'absbncia no era ocasionada pels 
escassos ingressos, ja que sí es troben altres oficis poc lucratius. 
Durant els anys centrals del segle, ja hi havia una altra estructura. Els grups 
d'estudi analitzats són els dels sanitaris que es poden identificar: Els metges 
cirurgians, els dentistes, els cirurgians romancistes3, les comadres de parir, i els 
apotecaris, segons la terminologia de l'kpoca. Per tal de poder comparar les dades 
de cada grup amb professions no sanithies, s'han obtingut també el dels advocats i 
els dels magatzemistes de teixits. Els primers, per tenir un evident paral.lelisme 
amb molts dels sanitaris: professió no assalariada, tarifes lliures, nivell alt d'estudis. 
Els metges, els apotecaris i els advocats són els tres grans grups histbrics de 
professionals liberals. Els magatzemistes de teixits indiquen nivells d'activitat 
general en una societat que ja comenqava a ser industrialitzada i de serveis. 
En tots els casos s'ha obtingut per cada any i grup el valor de la mitjana, la 
desviació típica o esthndard, i el coeficient de variació, que permeten una anhlisi 
estadística convencional. 
El període triat comenqa amb l'bpoca de la crisi postbbl.lica de la guerra del 
francbs i la pbrdua de les colbnies del centre i sudambrica; i finalitza quan hi ha un 
important desenvolupament econbmic a la ciutat de  arce el ona: coincidint amb una 
kpoca de pau entre les guerres carlines; l'enderrocament de les muralles de 
Barcelona i el disseny i primeres actuacions de l1Eixampla, la segona 
desamortització, la industrialització tbxtil moderna amb vapor, el ferrocarril ... 
Impostos de l'any 1821' 
El quadre següent resumeix les dades de beneficis atribuits a cada professional a 
efectes de contribució, en lliures catalanes. 
Nombre Mitjana Desv. 
Stand. 
Metges 45 628.9 378 
Cirurgians 44 459.1 242.9 
Sagnadors 24 193.7 82.3 
Barbers 24 162.5 96 
Apotecaris 28 467.9 162.7 









Els impostos de cada professional estaven d'acord amb els beneficis atribuits. Es 
pagaven en tres períodes al llarg de l'any. Per exemple, un metge que tenia uns 
beneficis de 1.000 lliures6 havia de pagar en cada terq anual, 26 lliures catalanes, 
13 sous i 4 diners. Aixi, suposava una c k e g a  impositiva del 8 % anual. L'impost 
era proporcional, o sigui que amb independbncia del nivell d'ingressos, tots 
contribulen amb el 8 %. 
El metges7 amb contribució més alta al 1821 eren: 
-Joan Francesc Bahí: Metge que aleshores tenia 46 anys. Havia estat catedrhtic 
del Col-legi de Medicina i Cirurgia de Burgos. Director del Jardí Bothnic de 
Barcelona, dedica sempre molta atenció a la fitoterhpia. Al 1821 era metge en Cap 
de 1'Hospital Militar de Barcelona, i va tenir actuació destacada en la lluita contra 
l'epidbmia barcelonesa de febre groga. 
-Lloren$ Graset: Ara té uns 67 anys. Era membre de la Junta de Sanitat i de 
1'Acadkrnia de Medicina de Barcelona. Metge honorari de la família reial. 
-Joan López: Entenem que pot tractar-se del metge identificat amb el número 
2.660 del Diccionari Biogrdfic de Metges Catalans. Tenia 51 anys. Metge militar i 
membre de 1'Acadkmia. 
-Pere Vieta, que apareix en la relació de l'ajuntament com a catedrhtic de física a 
la Casa Lonja. Era també metge militar. 
Apareixen cirurgians amb imposicions molt superiors a la mitjana del metges: 
-Antoni de Sangerman, que consta com a catedriltic del Col.legi de Cirurgia i 
cirurgia d'artilleria. Tenia uns 65 anys. 
-Josep Jaumandreu: Cirurgia major del Col.legi de Cirurgia. 
-Francixo Janui: Vicedirector del Col.legi de Cirurgia. 
Els tres anteriors són realment metges, encara que als llistats de l'ajuntament 
apareixen com a cirurgians. 
-Pau Maneja: Membre de sanitat militar. 
-Jaume ~ o v i r a :  No identificat. 
-Joan Truull: Sense més dades que les que apareixen al número 5489 del 
Diccionari, si es tracta del mateix. 
Pel que fa als sagnadors i els barbers, es tracta de professions molt allunyades 
de les anteriors, i els que més guanyen arriben com a molt a 300 lliures. 
Imposició territorial l'any 1844' 
Hi havia registrats 88 metges, perb solament 23 apareixen amb imposició 
industrial. 
Únicament es troben identificats els metges. La resta de les professions no 
apareixen ressenyades. 
L'impost es troba anotat en rals de billó9 i en la moneda fraccioniria, el 
morabatí. 
La mitjana de l'impost era de 152 rals. La desviació estandard: 103. El 
coeficient de variació: 67% 
Els metges que més pagaven al 1844, eren: 
-Antoni Mayner: Catedratic de malalties de les dones i dels nens. Tenia 60 anys. 
-Pere Vieta: Ja tenia una imposició destacada al 1821. Es pot calcular que al 
1844 tenia més de 60 anys. 
-1gnacio Porta: Homebpata, tenia 61 anys. 
-Ramon Yañez: Tenia 46 anys. Publica en diverses revistes. 
-Josep Mascaró: Tenia una clínica de malalties de dones. 51 anys. 
L'any 1844 s'identifiquen els metges individualitzadament, perd en una data 
tant propera com el 1838, quan es dicta un impost extraordinari per contribució de 
guerra,'0 apareixen indistintament barrejats els metges, els cirurgians i els 
sagnadors. Tanmateix, separa els dentistes i les llevadores. 
Impostos de l'any 185511 




Cirurgians romancistes 10 
Comadres de parir 35 
Apotecaris 68 
Advocats 134 



















Els metges amb més contribució al 1855: 
-Antoni0 Mendoza: Tenia 44 anys. Catedrhtic de cirurgia. Antihomeopata. 
-Tomas Mer: Tenia 49 anys. Físic i metge militar. 
-Ramon Roure: No apareix al Diccionari 
Els dentistes identificats tenen ingressos per sobra dels metges menys afavorits. 
Els ingressos dels cirurgians estan molt allunyats dels sanitaris superiors. 
Impostos de l'any 186112 
Apareixen 65 metges cirurgians, 12 dentistes-oculistes, 9 cirurgians 
romancistes, 39 llevadores de parir i 80 apotecaris. 
Com en tots els llistats manquen molts dels metges que es trobaven instal3lats a 
la ciutat. Per exemple, no hi trobem metges tan coneguts com Pi i Molist, 
Letamendi.. . 
El quadre que resumeix les dades de contribució, en rals de billó, es el següent: 
Nombre Mitjana Desv. Coefic. 
Stand. Variac. 
Metges-cirurgians 65 777.2 596.5 75.4 
Dentistes-oculistes 12 420.8 288.3 68.5 
Cirurgians romancistes 9 150 16.3 10.9 
Comadres de parir 39 154.4 60.3 39.0 
Apotecaris 80 763.7 484.4 63.4 
Advocats 23 1 728.8 592 81.2 
Magatzems teixits 104 3330 1166 35 
En aquest any apareixen conjuntament els dentistes i els oculistes, com a 
professions de rang semblant, i inferiors als metges. 
Els metges que tenien un nivell impositiu més alt eren: 
-Joan Sanllehi: Metge homebpata. Tenia 40 anys. 
-Cristobal Sirarol: Metge homebpata. Tenia 51 anys. 
-Francixo J. Tom: No surt al Diccionari. 
Hi ha un dentista amb ingressos destacats, en aquest any, Juan Bautista Ginesta 
o Ginesti, estranger, que apareix sovint en la publicitat de l'kpoca. 
Els cirurgians i les llevadores tenen ingressos semblants entre ells, i estan molt 
allunyats dels sanitaris superiors. 
Impostos de I'any 1865-186613 
Apareixen 48 metges cirurgians, 12 dentistes-oculistes, 9 cirurgians 
romancistes, 47 comadres de parir i 85 apotecaris. 
La primera consideració que hem de fer, és que no hi són tots els que reialment 
es trobaven instal.lats a la ciutat. 




Cirurgians romancistes 11 
Comadres de parir 47 
Apotecaris 85 
Advocats 242 




























Els metges que tenien un nivell impositiu més alt eren: 
-Joan Sanllehy: Metge homebpata. Tenia 44 anys. 
-Jose Letamendi: Catedrhtic dtAnatomia. Tenia uns 37 anys. 
-Antoni0 Mendoza: Catedrhticde Medicina Operatbria. Tenia 44 anys. 
-Alfons Ribell: Sense dades significatives al Diccionari. 
-Wenceslau Picas: Catedrhtic de Cirurgia. Tenia 63 anys. 
-Bartolom6   obert:'^ Llicenciat al 1863. Tenia 25 anys. 
No hi ha cirurgians ni llevadores amb ingressos destacats en relació amb els dels 
metges. 
Anhlisi de les dades 
1. Nombre de professionals sanitaris que han de pagar cada any 
Sembla que al 1821 han de pagar tots els professionals censats, el que no passa 
posteriorment, especialment al 1844. 
S'observa que inicialment augmenta el nombre de metges, per a caure 
posteriorment. S'incrementen els altres sanitaris que paguen l'impost, llevat dels 
cirurgians, que cauen entre 1821 i 1855 i després romanen estables. 
Al 1855 apareixen individualitzats els dentistes, i ja desapareixen els sagnadors 









Magat. de teix. 
2. Valors relatius del nombre de professionals sotmesos a l'impost, prenent 
com a base 100 el nombre de professionals sotmesos a I'impost al 1855 
1855 1861 1865 
Metges-cirurgians 100 86 63 
Dentistes 1 O0 300 325 
Cirurgians romancistes 100 90 110 
Comadres de parir 100 111 134 
Apotecaris 1 O0 118 125 
Advocats 1 O0 172 181 
Magatzems teixits 1 O0 196 164 
3. Valors relatius del nombre de professionals sotmesos a I'impost, prenent 
com a base 100 el nombre de metges 
S'observa que tots els grups incrementen de forma molt important el nombre 
relatiu de professionals afectats. 
Analitzades les branques mkdiques hi trobem que al 1820 hi ha tants metges 
com a cirurgians; i els sagnadors i els barbers arriben a la meitat. Posteriorment ja 
són sempre els metges els més representats, llevat de les llevadores que tenen un 
increment progressiu fins que al 1866 el sobrepassen. 
Els apotecaris creixen de forma considerable i progressiva, fins a doblar els 
metges al final del període estudiat. 
Els advocats tenen una evolució indecisa. 
1821 1855 1861 1865 
Metges 1 O0 1 0017 1 O0 1 O0 
Dentistes 5 18 27 
Cirurgians 98 13 14 23 
Barbers 53 
Sagnadors 5 3 
Comadres de parir 46 
Apotecaris 62 89 
Advocats 382 176 
Magatzems de teixits 70 
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Per tal de comparar la c k e g a  que representava aquest impost en relació a les i 
xifres anteriors, aportem la informació que al 1860 els sous conjunts dels vuit 
facultatius de 1'Hospital de la Santa Creu (tres metges majors, dos cirurgians 
majors, dos metges velants i un apotecari), arribava a un total de 4.527 rals 
mensuals. I que l'esmentat hospital pagava 10 rals per a cada gallina. 
5. Valors relatius de l'import de I'impost, prenent com a base 100 la mitjana 
del metge 
1821 1855 1861 1865-66 
Metges 1 O0 100 1 O0 100 
Dentistes 6 1 54 5 8 
Cirurgians 73 22 19 2 1 
Sagnadors 3 1 
Barbers 26 
Comadres de parir 23 20 2 1 
Apotecaris 74 11 1 98 103 
Advocats 99 110 94 79 
Magatzems teixits 542 429 482 
Hi ha prou estabilitat en el nivell relatiu de la pressió fiscal dels professionals 
sanitaris. 
La posició relativa dels cirurgians, que és molt alta al principi del segle, baixa 
radicalment cap a la mitjana del segle, per a igualar-se amb les llevadores. Per 
contra, els apotecaris, que es trobaven clarament per sota dels metges, s'anivellen 
després als metges. 
Els advocats que es trobaven molt igualats als metges minven la imposició al 
1865. 
6. Carrega impositiva aplicada a cada gremi 
S'obté del producte de la imposició mitjana pel nombre de professionals 
afectats. Les dades apareixen segons la unitat de compte de cada moment: en lliures 
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7. Valor relatiu de la carrega impositiva aplicada a cada gremi 
Prenem com a base 100, el grup dels metges cirurgians de cada any. 
Llevat del cas dels cirurgians que apareix amb una important davallada, la resta 
dels grups sofreix un sensible increment. 
Aquest és un resultat rellevant. La importhncia fiscal dels altres grups, sanitaris i 
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8. Valors relatius de la carrega impositiva de cada gremi, prenent com a base 
100 la carrega de 1855 
Coneguda l'equivalkncia d'un escut, igual a deu rals de billó, es pot fer l'anhlisi: 
1855 
Metges 1 O 0  
Dentistes 1 O 0  
Cirurgians romancistes 1 O 0  
Comadres de parir 1 O 0  
Apotecaris 1 O 0  
Advocats 1 O 0  
Magatzems de teixits 1 O 0  
9. Valors del coeficient de variació d'imposició 
Recordem el concepte de coeficient de variació com el valor relatiu que 
representa la desviació estandard respecte a la mitjana. Indica el grau de dispersió 
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S'observa que el grup dels metges i el dels advocats tenen la major variabilitat 
relativa, encara que amb tendkncia a la moderació. 
Evolució dels preus generals durant el període central 
~ 
L'evolució de les carregues impositives que sofreixen els professionals sanitaris 
s'ha de comparar amb el cost de la vida. Les dades de l'evolució de l'index de preus, 
les prenem dels estudiosos del tema.19 
Partint de 100 en les dues series (preus generals i chrregues impositives del 
conjunt dels metges) trobem que creixen considerablement cap 1860 tots dos. 
Tanmateix, cap al 1865 els preus s'han estabilitzat, els impostos que paga el metge 
rnitjh afectat també es mantenen, per6 els impostos que paguen el conjunt dels 
metges disminueix ja que paguen menor nombre de metges. 
Conclusions 
- A principis de segle tenien important representació els sagnadors i els barbers 
com a les classes sanithries inferiors. De fet hi havia tres grups quantitativament 
semblants: 45 metges, 44 cirurgians i 48 sagnadors - barbers. 
No s'identifiquen les llevadores com a professió sanithria. 
Al 1855 apareixen individualitzats els dentistes, i ja desapareixen els sagnadors 
i els barbers com a professions sanithries, el que demostra el canvi d'estructures. 
- Els metges que tenien atribu'its més ingressos no eren sempre els catedrhtics. 
Crida l'atenció que al principi de segle eren metges militars, i a la meitat del 
període eren els metges homebpates els dels majors ingressos atribu'its. 
S'observa que habitualment tenien una edat relativament alta d'acord amb 
l'esperanqa de vida de 1Zpoca. Resulta natural, ja que el fer-se un prestigi necessita 
temps. Una excepció a aquesta regla és el cas de Bartolomé Robert. 
- L'impost és proporcional, i al principi del segle es paga el 8 % dels ingressos 
atribu'its. Cap a la meitat del segle es paga al voltant de 1'1 1 %. 
- Pel que fa a la dispersió dels impostos que sofreixen els col.lectius de 
professionals de cada gremi, s'observa que els metges i els advocats eren els que 
presentaven major variabilitat. 
- Hi ha una evolució erratica de la c k e g a  impositiva, derivada fonamentalment 
del fet que molts professionals no pagaven. 
Els anys centrals 
- Al moment central del període, si es considera que cada metge tipus que 
pagava, aportava 100, els dentistes pagaven 54, els cirurgians romancistes i les 
llevadores pagaven 20, els apotecaris 98. Els advocats pagaven 94, i com a 
indicador general de l'econornia, els magatzemistes de teixits pagaven 429. 
- El nombre de metges que pagaven té una evolució descendent al llarg del 
període. Els cirurgians romanen estables, per6 la resta s'incrementa. 
- Considerat com a col.lectiu, els metges tenen una c k e g a  oscil.lant. La resta 
dels grups incrementen any rera any la carrega impositiva que sofreixen. 
-No tots els metges estan sotmesos a l'impost. Molts dels metges establerts a 
Barcelona durant el període no apareixen al llistat dels contribuents. I quan 
apareixen a les relacions ho fan amb llarg retard sobre la data de l'establiment 
professional a la ciutat. Aixb s'observa fins i tot en el cas dels catedrhtics. 
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